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DOSSIER 
LE LIVRE RELIGIEUX 
EN CATALAN 
\ f/SSAI DE SANTA EULAliA 1403 
UN EXEMPLE DE LA VITALITÉ DE LA LITTÉRATURE 
RELIGIEUSE CATALANE EST LA PARUTION CONTINUE 
D'OUVRAGES D'AUTEURS AUTOCHTONES DANS DES 
COLLECTIONS DE RENOM, TELS LES "CL.A.SSICS DEL 
CRISTIANISME", UNE TOUTE NOUVELLE COLLECTION 
QUI TÉMOIGNE D'UNE DES PLUS FÉCONDES INITIATIVES 
DE CES DERNIERS TEMPS. 
JOAN llOPIS DO C TEUR EN THÉ O LOGIE 
CATAlONIA 
(!) ne des pl us féco ndes ini tial ives de ces dern iers temps, en mat ie-
re de livres religi eux en catalan , 
a été la création de la collection "Clas-
sics del cri stian isme", dont les premie-
res parutions datent de fin 1988 . De-
pui s lors, ont été édités douze des qua-
tre-vingl volu mes com posant cette co-
ll ection qui devrait s'ach ever dans di x 
ans. "Classics del cristianisme" est le 
fruit de la collaboration entre la Faculté 
de Théologie de Catalogu e et la Fonda-
tion Enciclopedia Catalana, avec le co n-
cours technique des éditions Proa, de 
Barcelone. La collection est d irigée pa r 
Sebastia Janeras avec l'aide et le conseil 
des professeurs Joan Bada, Jaume Fa-
bregas, Evangelista Vilanova et J osep 
Vives. 
Le propos de cette coUecti on est d 'offrir 
au publi c catalan les textes majeurs de 
la littérature chrétienne de tous les 
temps et de toutes les traditions, de 
l'ancienne, commune a toutes les con-
fessions, tout comme des plus caracté-
ristiques des branches cathol iques, or-
thodoxe et protestante. Les volumes qui 
la composent ne s'ad ressent pas unique-
ment aux spéciali stes en themes reli-
gieux, mais visent également un publ ic 
plus large, dans la mesure Ol! auteurs et 
ouvrages font partie du bagage culturel 
général. Outre la t raduction catalane, 
faite par un spécialiste qui travaille di -
rectement sur les textes originaux, cha-
que tome renferme des introductions, 
des commentaires en note, des tableaux 
chronologiqu es el bibli ographiqu es , 
sans que tout cela soit au détriment 
- bien au contrai re- du caractere divul-
gateur de la collection. 
Voici les titres et auteurs des douze vo-
lumes parus jusqu 'a présent: 
"Escrits" de Francesc et Clara d 'Assís; 
"Relats sincers d'un pelegrí al seu pare 
espiritual", d 'un russe anonyme du 
XIXe sied e; "Senzillesa de la vida cris-
tiana" et "Darrera meditació", de Jero-
ni Savonarola; "El portic del misteri de 
la segona virtut", de Charles Péguy; 
"Exposició de la predicació apostolica", 
d ' Ireneu de Lió et "Sobre la Pasqua" de 
Melitó de Sardes; "Sobre el baptisme i 
altres escrits", de Tertullia; "Apologia 
'pro vita sua"', de John Henry New-
man; "Tractats i sermons", de Thomas 
Müntzer; "Confessions", d'Agustí d'Hi-
pona; "La consideració", de Bernat de 
Claravall ; "Les cinc plagues de la santa 
Església" , d 'Antonio Rosmini , et "Dis-
cursos teologics", de Gregori de Na-
Zlanz. 
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Un autre symptome de la bon ne époque 
que traverse actuellement le livre cata-
lan sur le theme religieux est le couron-
nement d'une oeuvre monum enta le in-
titulée "Historia de la teologia cristia-
na" , du moine de Montserrat et profes-
seur a la Faculté de Théologie de Cata-
logne, Evangelista Vilanova . Les t rois 
volumes de l'oeuvre, éditée par la Fa-
culté de Théologie en collaboration 
avec les éditions Herder, de Barcelone, 
ont paru de fayon réguliere et continue 
pendant cinq ans (1984-1 989) et offrent 
un panorama complet de I'évolution de 
la pensée théologique chrétienne depuis 
ses origines j usqu 'a nos jours. Quoiq ue 
l'auteur n'ait pas eu l' intention d'effec-
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tuer un travail de recherche exhaustif 
sur les diverses périodes ou auteurs, le 
mérite lui revient d 'avoir su synthét iser 
les résultats des recherches des meil-
leurs historiens et de les présenter au 
lecteur sous un jour agréable, intéres-
sant et clair. Et ce, sa ns éluder ses préfé-
rences pour tout ce qui libere la théolo-
gie de tabous et répressions, de dogma-
tismes et autoritarismes, la t ransfor-
mant ainsi en une expression réfl échie 
et adul te de la pensée rationnelle du 
croyant. De plus, chaque lOme a été 
réa lisé avec la collaboration d'un spé-
cialiste pour chaque suj et précis: le pre-
mier volume contient un remarquable 
travail de .Pius-Ramon Tragan sur la 
théologie bibliq ue; le deuxieme, un cha-
pitre relat ivement long sur la théologie 
de la Réform e protestante, rédigé par 
Lluís Duch, et le troisit~me , divers cha-
pitres de Josep Hereu portant sur les 
systemes ph ilosophiques de l'époque 
moderne, qui dévoilent la profonde in-
cidence de la réflexion philosophique, 
que nous di rions "profane", sur la pen-
sée théologique de ces demiers siedes. 11 
convient de signaler que cette "Historia 
de la teologia cristiana", centrée sur la 
Catalogne, rayonne néanmoins au-dela 
d u cadre catalan, ce qui a perm is la 
parution de ses deux premiers volu mes 
traduits en castillan et la préparation de 
di verses versions en d 'autres langues. 
Une autre preuve de la vitalité de la 
littérature religieuse catalane est la pu-
blication continue d'ouvrages d'auteurs 
autochtones dan s des coll ections de re-
nom, comme "Saurí", de Publi cacions 
de I'Abadia de Montserrat, "Els daus" 
et "Horitzons" des éditions Claret, de 
Barcelone. 
Signalons de meme la parution de deux 
ouvrages publi és a l'occasion du mi llé-
naire de la Catalogne: "Sants de Cata-
lunya", t ravai l collectif patronné par la 
Comissió Eclesial du mi ll énaire et édité 
par Alta Fulla, et "Homilies d'Organ-
ya", fac-s imilé du premier document 
écrit, en langue catalane, édité par la 
Fundació Revista de Catalun ya, avec 
commentaires en note de Joan Coromi-
nes el transcription en catalan moderne 
par Jordi Bruguera. Pour cond ure, 
l' Institució Bíblica Evangeli ca de Cata-
lunya, a l'occasion du vingt-cinqu ieme 
anniversaire de sa fondation , a publié 
l'édition fac-similé de " lo Nou Testa-
ment", tradu it en catalan par Josep 
Melcior Prat, parue pour la premiere 
fois l'an 1832, juste avant l'avenement 
de la Renaissance catalane. • 
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